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The article through the Thailand’s newspaper "Thairath" for case study to
research to understand China image in the eyes of ordinary people in Thailand.
The author studies the contents of the report of China from 2011 to 2014, from
two aspects of the subject matter and attitude, including four aspects, economic,
political, social and security.. The contents of the economy and politics are
relatively few, and obverse side and positive.. Social and security content is
much, but the negative report also more. The analysis of their development, found
that social and security aspects of the report increased a lot, the economy and
politics has not much increased. There are social and safe negative reports from
2013 to 2014, a sharp rise. “Thairath” pays more attention to China's social and
security, is a slower pace of Thai people gossip like to talk about things, and
some interesting, funny, and for China's sensitive political issue is rarely involved.
Also China to Thailand tourism in recent years has increased, this is Thai people
on China's direct knowledge, but also because of some Chinese tourists behavior,
to the Thai people's minds the image of China brought negative effects.
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